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March 21, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) today announced 
approval of a 25-cent-an-hour pay raise for 4,466 wage board 
civilian employees at Wright-Patterson Air Force Base. 
The raise will go into effect in the first pay period 
on or after March 26, 1968. 
Whalen said the increase will be worth $520 annually to each 
employee. 
The effect on the Greater Dayton Area payroll over-all will 
be $2,322,320 annually. 
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